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FOR IMMEDIATE RELEASE: 
Newton r e s i d e n t Edward L, F n i t e , Ph,D,, an a s s i s t a n t p r o f e s s o r o f .anatomy 
a t t h e Boston U n i v e r s i t y S c h o o l o f M e d i c i n e , has "been awarded .an $80,000 t'-vo-
y e a r N a t i o n a l Science F o u n d a t i o n g r a n t t o stud^y human b r a i n f u n c t i o n , 
l O i i t e w i l l a t t e m p t t o d e t e r m i n e t h e numbers and F i n d s o f c o n n e c t i o n s w h i c h 
l i n k n e r v e c e l l s i n t h e c e r e b r a l cortenx w u t h each o t h e r and w i t h nerve c e l l s i n 
o t h e r r e g i o n s o f t h e bi'-ain.- The s t u d y aims t o p r o v i d e i n f o r m a t i o n t h a t w i l l 
u l t i m a t e l y c o n t r i b u t e t o an u n d e r s t a n d i n g o f how t h e human b r a i n f u n c t i o n s . 
W h i t e i s a f e l l o w i n t h e American A s s o c i a t i o n o f A n a t o m i s t s and s e r v e d as 
a p o s t d o c t o r a l f e l l o w i n t h e Labor-atory o f N e u r o p a t h o l o g y and N e u r o a n a t o r a i c a l 
Sciences a t t h e N a t i o n a l I n s t i t u t e s o f H e a l t h i n Be t h e s d a , Md., f r o m 1972-3. He 
r e c e i v e d h i s d o c t o r a l e d u c a t i o n a t t h e Georgetown U n i v e r s i t y School o f M e d i c i n e 
and i s a gr,adua.te o f Ci.ark U n i v e r s i t y i n W o r c e s t e r , 
T f n i t e has w r i t t e n n'umerous a x " t i c l e s on neuroanatomy and neurophysioi.ogy, 
Donald R. Giller, Director/Owen J. McNamara, Senior Editor 
